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I- Relevancia del tema a desarrollar
Titulo: “Educación física en la escuela técnica”
Palabras claves: Educación Física; Formación integral; Corporeidad; Motricidad  
A lo largo de mi estadía como profesora de educación física en la escuela analizada (A) con
orientación técnica, he notado  la falta de interés institucional generalizada  en nuestra área al
observar  y  vivenciar   diferentes  situaciones  contraproducentes  para  el  área  e  incluso  sin
obtener  devolución  a  consultas  o  interrogantes  surgidos  en  pos  de  mejorar  aspectos  de
nuestra  labor. 
No se analizan las potencialidades que ofrece la Educación Física para vincularlo al currículo de
la Escuela Técnica lo cual  constituye una contradicción entre la necesidad de aprovechar el
enfoque interdisciplinario de la Educación Física y la situación que posee en los momentos
actuales este proceso.
Sin embargo y sin ánimo de caer en una mera interpretación personal,  acudí a directivos y
colegas de la institución planteando esta posibilidad. Al obtener respuestas que redoblaban mi
hipótesis, mi ánimo de investigación creció…
¿Por qué el  desinterés en nuestra asignatura?,  ¿Bajo qué fundamentos podría considerarse
como materia de segundo orden? Y,  en último caso, ¿Podemos desde nuestro lugar,  como
profesores,  revertir esta mirada?...
No sólo pueden  ser  interrogantes,  debemos abordar el  problema  responsabilizándonos y
adoptándolo como nuestra misión.
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II-Problema a analizar, perspectiva, límites 
La marginalidad del área de Educación Física en la escuela técnica “A”, desde una perspectiva
constructivista  (en  la  que  todo  conocimiento  se  construye  de  manera  cualitativamente
diferente) y  psico-socio-afectiva, en búsqueda  de respuestas para modificar la concepción
errónea de nuestra labor como profesores de educación física y de los aportes que nuestra
área brinda. Reitero, no parecen analizarse las potencialidades que ofrece la Educación Física
para vincularla al currículo de la Escuela Técnica lo cual constituye una contradicción entre la
necesidad de aprovechar el enfoque interdisciplinario de la Educación Física y la situación que
posee en los momentos actuales este proceso. 
Aún persiste en la escuela técnica una educación basada en el dualismo mente-cuerpo, en la
visión  de  un  cuerpo-máquina  y  en  una  educación  física  que  forma  para  la  disciplina,  el
rendimiento y la competencia. Esto ocurre a pesar de las nuevas miradas sobre el cuerpo y de
los avances teóricos realizados en la educación física y en la educación motriz. 
Es necesario incorporar la educación motriz en todos los niveles de formación de los individuos
y  lograr  que  la  corporeidad  y  la  motricidad  sean  protagonistas,  aún  en  una  escuela  de
formación técnica.
Tareas de investigación:
-Análisis  de  los  fundamentos  teóricos  en  la  preparación  metodológica  con  un  enfoque
interdisciplinario de los Profesores de Educación Física de la Escuela Técnica.
-Obtención de datos acerca de la fundamentación y visión del área desde la  dirección de la
institución.
-Diagnóstico del estado actual en que se encuentra el área de Educación Física, con un enfoque
interdisciplinario de los  profesores  de Educación Física para  satisfacer  las  exigencias  de las
transformaciones de la Escuela Técnica.
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III- Justificación del tema
El núcleo central de este estudio es defender por qué la Educación Física está presente en el
curriculum obligatorio, conocer su singularidad y lo que aporta a la educación general aún en
escuelas con orientaciones específicas.
Hemos partido del hecho de que la materia es cuestionada y tenemos que saber dar  una
respuesta  de  interés  y  pertinencia  de la  educación física  en la  educación obligatoria.  Esta
justificación es necesaria, en parte, si probamos que no está suficientemente establecida la
relevancia académica y educativa del área en la institución. Pero además la justificación nos
puede ayudar a determinar qué implicaciones para la docencia se derivan de las razones que
aduzcamos.
En un marco en el que los cambios sufridos en nuestro país en los terrenos político, económico
y educativo, han significado una renovación de esquemas y  conceptos, se puede observar que
la actividad física ha ampliado el pequeño universo donde durante bastante tiempo se había
confinado al mundo del cuerpo.
La sociedad actual, cada día más industrializada, ofrece un alto grado de comodidad, pero el
precio de esta comodidad se hace sentir sobre la salud. Esta salud frágil sufre sin cesar las
agresiones de la vida moderna.
Estos  acontecimientos  junto  con  otras  situaciones  acaecidas,  han  supuesto  un  cambio
sustancial en  la orientación de la educación física.
Con frecuencia el profesor de Educación Física arrastrado por la rutina de su trabajo llega a
olvidarse de su función, del por qué y el para qué de su tarea, sus objetivos y contenidos.
Es  entonces  esta  condición  un  desafío  para  el  cuerpo  de  profesores  de  Educación  Física:
jerarquizar  el  lugar  que  ocupa  la  Educación  Física  en  la  escuela  y  reorganizar  aspectos
curriculares de manera que nuestra área logre un mayor alcance y sea exprimida en función de
las necesidades de la escuela.
Seguramente la tarea no es fácil. Se necesita reflexión y contraste de opiniones; construir un





? Promover el análisis de la Educación Física como materia escolar en la Institución A.
? Brindar  aportes  que  ayuden  a  jerarquizar  nuestros  trabajos  sobre  todo  en  lo  que
respecta a la utilización de las actividades físicas  y deportivas para mejorar la calidad
de vida de personas en todos los ámbitos y en todos sus aspectos.
Específicos
? Probar el lugar que hoy ocupa el área de Educación Física en la Institución A.
? Profundizar  en  el  enfoque  que  da  sustento  a  la  materia,  ayudar  a  comprender  el
sentido de cada componente.
? Propiciar la revisión de estrategias de enseñanza. 
? Reflexionar,  justificar y fundamentar el potencial educativo de las Actividades Físicas y
Deportivas en todo el proceso vital del ser humano.
?   Brindar aportes que impulsen paulatinamente la modificación sobre la consideración
que la institución A tiene  del área  de Educación Física.
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MARCO TEÓRICO
La Educación Física como asignatura escolar 
No podemos comenzar fundamentando nuestro accionar sin antes realizar una breve reseña
histórica, sin embargo voy a remitirme sólo al historial de nuestra materia cómo asignatura
escolar, sin explayarme en el ámbito de la historia general de la Educación Física que, como
sabemos  fue  sufriendo  diferentes  abordajes  al  atravesar   los  cambios  socio-políticos  –
económicos que se fueron dando hasta la actualidad.
“La  polémica  por  los  contenidos  para  modelar  y  regular  los  cuerpos.  Todos  los  caminos
conducen a la ejercitación física.1884-1940”.
El  nombre  Educación  Física   que  es  la  denominación  definitiva  hasta  fines  de  1990,  es
propuesta entre otros por  el Sr. Salustiano Pourteau en una Conferencia Pedagógica aparecida
en El Monitor de la Educación Común en 1896.
(1)
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Una vez completado el proceso de disciplinarización de los saberes vinculados al cuerpo, con la
consiguiente  definición  de  algunas  asignaturas  específicas   para  la  educación  corporal,  la
materia que conocemos hoy como Educación Física tiene diversas denominaciones.
1 Publicación periódica del Consejo Nacional de Educación, 1898
Tales  cambios  de  nombre  pueden  indicar  diferentes  concepciones  epistemológicas  y
pedagógicas,  detrás  de las  cuales  surgen las  polémicas  por  el  modo de llevar  a  cabo esta
asignatura.
La concreción de un espacio curricular explícitamente definido para la educación corporal se
justifica en el marco de algunas concepciones pedagógicas de la época, que entienden que la
educación de la voluntad y el carácter puede ser conseguida de forma más eficiente a partir de
una acción sobre el cuerpo más que por el intelecto (Mangan, 1986;  Bracht 1999) y que los
ejercicios físicos son la mejor vía para la construcción de generaciones saludables y fuertes
físicamente (Mandel 1984;  Soares, 1998; Vago 19993).
La selección de los contenidos más adecuados  para llevar adelante esta misión educativa es
uno de los focos de discusión que conlleva a una sucesión de planes y programas. Respecto a la
Educación Física  los  planes y programas para la escuela  hacia  fines  del  siglo  XIX muestran
variedad de  contenidos,  que paulatinamente  se  estandarizan  y  estabilizan.  En  las  escuelas
secundarias, los “ejercicios físicos” no se incluyen en los planes de materias hasta las últimas
décadas del  siglo  XIX.  Si  bien en los  decretos  que estudian los  planes de estudio  para los
colegios nacionales de los años 1888, 1891 y abril de 1898 aparecen nombrados, los ejercicios
físicos están ubicados por fuera del plan de estudios.
El cambio de estatus y la conquista de un espacio curricular para la Educación Física en la
escuela media  se da con  la reforma de 1898 y el  informe de la “Comisión encargada de
estudiar y proponer  los sistemas de Educación Física convenientes a nuestro país”, creada por
decreto en julio de 1900. A partir de allí aparece la asignatura Ejercicios físicos dentro del plan
de estudio junto con otras materias “prácticas” con tiempo con tiempo escolar asignado y
contenidos detallados.
En este período, tanto en la escuela primaria como secundaria, el contenido prescripto en la
normativa  está  conformándose  prioritariamente  alrededor  de  los  métodos  o  sistemas
originarios de Europa. Dentro de la misma línea de pensamiento pero a los efectos de evitar
una posible “absorción” o pérdida de identidad por impacto del caudal inmigratorio (la imagen
positiva del  inmigrante y la entusiasta confianza en las posibilidades del  futuro económico
argentino   que despertaba  su  presencia  se  combinaron al  final  de  la  década  con algo  de
inquietud por  los  rasgos dela  nueva sociedad aluvional)  el  doctor  Romero Brest  diseña un
sistema propio  que  luego  se  denominará  Sistema Argentino (Romero Brest  1915).  Éste  se
compone de los siguientes contenidos: gimnasia metodizada, juegos libres de sports, marchas
carreras y saltos.
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Pero la adopción de estos contenidos para educar y “moldear” corporalmente a estos niños
privilegiando  la  corriente  europeo  continental  (de  los  sistemas  gimnásticos)  frente  a  la
corriente anglosajona (del sport) no es original de Argentina sino que puede entenderse como
fruto de la influencia del Movimiento Gimnástico Europeo en nuestro continente.
Dentro de este encuadre dado por los sistemas de gimnasia avalados científicamente, resulta
interesante analizar la aparición del deporte, contenido central de la corriente anglosajona, en
algunos programas escolares, aunque cabe aclarar que, dado el modo en que son tomadas
estas  actividades,  se  alejan  de  la  concepción  de  deporte  moderno,  en  tanto  “práctica
caracterizada por un conjunto de signos definitorios tales como :especialización, secularización,
igualdad, burocratización, racionalización, cuantificación”. (2)
Podría  decirse  que los  juegos y  los  deportes  están incluidos en el  programa por  el  efecto
educativo,  tanto  muscular  como fisiológico que conlleva su práctica.  Es el  “mecanismo del
trabajo” o las masas musculares  involucradas, el criterio utilizado para su clasificación dentro
de la organización del texto pedagógico (3).
Tal como lo indica el doctor Romero Brest:
El discurso pedagógico homologa, bajo el concepto  ejercicio, las diferentes expresiones de la
actividad sistémica:
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En síntesis, si durante el desarrollo de los juegos y deportes la intención no está puesta en la
resolución de las polaridades constitutivas de sus dinámicas, sino en el respeto por  la lógica de
la ejercitación, estas prácticas cambian de significado.
2   Guttman 1996,10º .Congreso Argentino y 5º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias
3   Romero Brest. “Pedagogía de la Educación Física”1915
Entonces la gimnasia moderna, racional y científica, contrapunto de las prácticas acrobáticas,
(consideradas  perniciosas  y  peligrosas)  y  del  deporte  competitivo,  se  presenta  como  la
configuración de la cultura corporal legítima que prescribe cómo alcanzar economía en los
gestos.
La emergencia de varios sistemas de gimnasia racional hacia fines del siglo XVIII y su difusión y
adopción hacia fines del siglo XIX por un importante número de instituciones, tanto escolares
como  militares,  constituyen  parte  del  desarrollo  de  una  serie  de  prácticas  regulativas  y
normativas destinadas a escolarizar un cuerpo dócil.
Hacia 1941, los programas de Educación Física sufren una discontinuidad, al advertirse nuevos
modos de regulación: el deporte en la escuela secundaria y el juego en el nivel primario.
En el  nuevo programa del nivel  medio la enseñanza de los deportes tiene asignado mayor
tiempo respecto de los demás contenidos (entre un  tercio y dos tercios del tiempo total de la
clase) y  se prevén momentos para “adiestramiento”, “juego” y  “competencia” así como la
estipulación de clases destinadas a la competencia interna, que no solo aparece legitimada en
la escuela sino que también se la diferencia del juego.
Los  argumentos  que  César  S.  Vásquez  (primer  director  general,  Ministerio  de  justicia  e
instrucción pública, Programa de educación   Física, 1941) esgrime para fundamentar el cambio
curricular permiten inferir los elementos de ruptura y el nuevo formato que irá adquiriendo el
nuevo discurso Pedagógico en la Educación Física:
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Si bien el Sistema argentino, la formación de los profesores y el mismo Romero Brest están
siendo cuestionados ya desde finales de la década veinte, la creación de la Dirección General
de Educación Física en 1938, dependiente directamente del Ministerio de Justicia e Instrucción
y no de las direcciones que administran cada nivel del sistema educativo,  es un dato para
entender esta discontinuidad.
Respecto del currículo la aparición de nuevos programas para las escuelas revelan también el
posicionamiento de otros actores del campo de la cultura física y un cambio en la correlación
de fuerzas dentro del campo de la Educación Física escolar.
Así  como  en  esta  etapa  en  cuestión  el  discurso   pedagógico  fue  cambiando,  los  cambios
curriculares en nuestra asignatura pueden también indicadores de una nueva etapa del devenir
de la pedagogía a lo largo del siglo XX:
 (Popkewitz, 1994,757)                                                                                       
Sin perder la función formativa regulativa,  un programa de Educación Física que ubica en
primer plano al juego y las habilidades deportivas y coloca como base la competencia, señala
un cambio en el modo de pensar  la educación a través del cuerpo. Los juegos y los deportes
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tienen  en  este  programa  fundamental  importancia.  Sólo  una  comprensión  adecuada  del
sentido que entraña tal valorización posibilitará la actuación correcta del profesor: la inclusión
de los deportes en el programa escolar se explica por la necesidad de efectuar actividades
naturales,  de interés para los alumnos, y tiene su justificación en los valores educativos.
 (4)
  
4 Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Programa de Educación Física, 1941
En síntesis, una propuesta curricular centrada en la ejercitación, analítica, sistémica, racional y
metódica,  con marcos  de referencia  fuertes  y criterios  de  clasificación precisos  puede ser
entendida  bajo  el  concepto  normalización  o  regulación  heterónoma.
Desde otra perspectiva la decisión de enseñar a través del deporte y el juego en un programa
variado  y  atrayente  puede  señalar  otro  modo  de  educar,  de  conformar  y  regular  la
personalidad de los alumnos apelando a su natural impulso, autonomía y responsabilidad.
En los programas por Asuntos aprobados en 1936 que siguieron y modificaron al Plan del año
1910 apenas se observan cambios en este sentido en lo que respecta a la Educación Física.
En la segunda mitad del siglo XX, los modos meticulosos y precisos de la sociedad disciplinaria
comienzan a ser remplazados por formas más liberadas de educación corporal en las escuelas.
Ejemplo de esto es la amplia y expansiva adopción de los juegos deportivos de equipo en la
enseñanza  primaria  como  secundaria.  Estos  forman  la  base  de  las  prácticas  corporales
contemporáneas que hoy están siendo desafiadas en tanto la cultura física es tributaria de los
nuevos tiempos de la posmodernidad (5).
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5 David Kirk, “Educación Física y Currículum” 
Entre la desregulación escolar del cuerpo y el currículo de la 
Educación Física hoy
 
“…el fin de la educación es precisamente lograr la plenitud del hombre integral y esa plenitud
se logra en la posesión de  la Verdad plena, es natural concluir que el fin último de la educación
es la misma Verdad absoluta, que es el Ser absoluto, que es el Bien absoluto.” (6)
Bajo la premisa de liberación del cuerpo parece subyacer hoy la idea de que los datos físicos de
la condición humana son, en la sociedad actual, objeto de una evaluación menos normativa y
que, por tanto, generan en los sujetos un sentimiento general de bienestar.
El disciplinamiento de los cuerpos de hombres y mujeres se ha vuelto más complejo en el
último siglo.  El  gobierno de los cuerpos ha cambiado de un pesado discurso  disciplinante,
orientado  a  la  formación  de  sociedades  nacionales,  a  un  discurso  emprendedor  de  la
autoayuda y el autogobierno más acorde a la globalización.
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 "Es sencillo buscar correspondencias entre tipos de sociedad y tipos de máquinas, no porque
las máquinas sean determinantes, sino porque expresan las formaciones sociales que las han
originado y que las utilizan. Las  antiguas sociedades de soberanía  operaban con máquinas
simples, palancas, poleas, relojes; las sociedades disciplinarias posteriores se equiparon con
máquinas energéticas, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje; las
sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y
ordenadores cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la
inoculación de virus. No es solamente una evolución tecnológica, es una profunda mutación
del capitalismo”…” La posmodernidad parece celebrar la llegada de un cuerpo que no puede
ser completamente regulado. Este cambio ha sido descrito como “…un giro de la sociedad de la
vigilancia a la sociedad del control, en la cual antes que responder a una constante observación
externa, los sujetos incrementan el auto monitoreo y control sobre el propio cuerpo “. (11)
“La aceleración del interés en el body management como proyecto inconcluso predicado sobre
las  elecciones de estilo de vida ha difundido, internalizado e individualizado al poder corporal
mucho más completa y profundamente que la Educación Física en la escuela. Desde fines de
los ’70 se ha estado dando una visibilidad creciente del cuerpo en formas populares de cultura
tales como la publicidad televisiva…” (12) 
Esto hace poner en duda el  peso de la  escuela como espacio  para el  disciplinamiento del
cuerpo, pero parece ofrecer a los actores de la Educación  Física, la posibilidad de recuperar la
relevancia cultural de los programas de modo que reflejen y contribuyan más directamente a la
cultura corporal.
6  Caturelli Alberto, “Cristocentrismo” Ed. Universidad de Córdoba, Argentina 1957, Pág.79.
7  Gilles Deleuze. Post-scriptum sobre las sociedades del control.
8  David Kirk, “Educación Física y Currículum” 
Partimos de aceptar que el tratamiento moderno de la educación del cuerpo ha influido en el
modo en que las personas se han apropiado de sus cuerpos, ejercitándolos y poniéndolos en
acción,  y  esos  modos,  en  general  se  han  ajustado  a  los  intereses  sociales,  económicos  y
políticos dominantes. Entendemos que la escuela ha sido un espacio de localización, cultivo y
difusión de esos modos de regular corporalmente a la sociedad.
Sin  embargo  actualmente,  las  prácticas  regulativas  asociadas  al  cuerpo  parecen  poder
prescindir de la escuela y la Educación Física como eje del  dispositivo normalizador.  Según
algunos autores, los cuerpos y las subjetividades se moldearían a partir de los medios masivos
y el consumo, siendo éstos los otros ámbitos donde se plantean los modelos a seguir. También
participan de esta regulación o particular tipo de liberación, el discurso médico que aconseja
permanentemente  cómo  conducir  la  vida  cotidiana  y  las  prácticas  deportivas  para  evitar
potenciales problemas de salud. 
Se ha demostrado que un número significativo de estudiantes practican deporte fuera de la
escuela  como  actividad  física  de  recreación,  mientras,  simultáneamente  desaprueban  las
experiencias de educación física en la escuela. 
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Podría pensarse que la estrategia disciplinaria descrita por Foucault se ha orientado a lograr
cuerpos dóciles, y a maximizar el rendimiento de los sujetos dentro del proyecto económico-
político  moderno,  modernidad  en  la  cual  la  tensión  entre  el  par  de  opuestos  individuo-
sociedad se ha resuelto a favor de la segunda. Aceptar lo social como el componente relevante
ha obligado a resignar lo individual a cierto tipo de sometimiento, a tácticas específicas para
lograr el control colectivo.
  Durante el período 1904-1910, el Consejo Nacional e Educación trata todas y cada una de sus
sesiones semanales cuestiones vinculadas a la Educación física. 
De  allí  que,  parafraseando  a  Faucault  pueda  decirse  que  la  Educación  Física  ha  estado
colonizada bajo el proyecto económico político. Hoy difícilmente se constata la presencia de
esta área en la agenda de discusiones semanales  de las autoridades educativas.
Hoy, en la posmodernidad, la tensión parece resolverse a favor del individuo, concebido dentro
del actual proyecto económico y político, como consumidor y votante respectivamente, pero
en ambos casos mirando siempre desde la perspectiva clientelista. Puede decirse que en este
nuevo  estado  de  la  cultura,  el  proceso  de  personalización  señala  un  ascenso   de  la
individualización y la caída del disciplinamiento.
                                                                                “Si la escuela no nos muestra una forma de vivir
sustentable, avala por omisión lo que enseñan los
medios de difusión masiva. No sabemos comer,
cocinar, producir ni  vivir sin contaminar,
porque así están armados los mercados,
para beneficio de los monopolios…” (9)
La Educación Física aquí también tiene mucho que aportar.
9  Urdiales Cano, “Eso que llaman educación”-Bs As: Biebel 2012
A partir de la transformación educativa y desde lo sustantivo, la Educación Física Escolar ha
tomado  un  nuevo  rumbo.  Se  comienza  a  transitar  hacia  una  concepción,  que,  aunque  se
reconozca que llevará tiempo su apropiación por parte de los docentes del área, responde en
un todo a la idea de hombre que se postula en la jurisdicción educativa bonaerense, tanto
desde lo normativo, Ley de Educación de la Provincia y siguientes, como desde lo filosófico y
pedagógico- didáctico expresado en el diseño curricular., es decir, se tiende al reconocimiento
de un hombre como ser trascendente que resume en su persona las cualidades y calidades de
ser singular y a la vez comunitario. 
Cuando el autor define a la educación se refiere a la formación integral del hombre, por lo 
tanto deberá considerar al hombre integralmente desarrollando todas sus facultades hasta su 
pleno desarrollo. En su filosofía de la educación plantea  que la educación   se    ordena  a la 
actualización creciente y  armónica de todas las  potencialidades del hombre hasta  que la 
misma naturaleza alcance su plenitud. (14) 
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Por otra parte, la Educación Física  promueve propuestas de enseñanza que tienden a fomentar
en  los  alumnos  la  realización  de  actividades  físicas  y  deportivas  en  pro  de  un  desarrollo
armónico e integral que incidan en su formación como personas libres y autónomas en sus
decisiones. 
“No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del
Espíritu Santo que mora en vosotros”
…”La educación deportiva es capaz de
desarrollar de forma eficaz y positiva 
las fuerzas del Espíritu y la Voluntad.”
Papa Pio XII
Educación  Física  es  la  única  área  del  Currículum  que  incide  sobre  la  dimensión  física  del
hombre al reconocer e incidir en su corporeidad y en uno de los rasgos que le son propios, el
movimiento. 
Esta nueva visión del área, sus contenidos y una revisión de las formas de abordaje, le permiten
al alumno encontrar  significado y sentido a  las propuestas de enseñanza predisponiéndolo
positivamente para el aprendizaje y posibilitándole insertarse en su medio con espíritu crítico y
con la capacidad para intervenir en la comunidad en la cual está inserto en forma competente,
es decir, no sólo reproduciendo movimientos en forma mecánica sino realizando actividades
físicas  adecuadas  a  las  propias  posibilidades  sobre  la  base,  entre  otros  grandes  ejes  de
formación  individual  y  social,  de  la  construcción  de  la  disponibilidad  corporal,  el
mantenimiento de la salud, y la asunción de actitudes éticas en pro del cimiento conjunto y
democrático de una buena convivencia. 
10 Caturelli, Alberto, Reflexiones para una filosofía cristiana de la educación, Ed. Universidad Nacional de Córdoba,
argentina, 1981, Pág. 20.
Asimismo estos postulados tienen como principio considerar a la escuela como mediadora para
la apropiación de los contenidos disciplinares seleccionados por estar socialmente legitimados.
Considerar a los contenidos como objetos culturales lleva a valorar a la disciplina y a los objetos
que le son propios, desde otro paradigma. 
En síntesis,  se aspira,  a  que las  propuestas  de enseñanza  que surjan con esta orientación
tiendan a una mejor calidad de vida de todos aquellos que transitan por las aulas. 
Caben varios interrogantes para el relevamiento de algunas cuestiones como incidentes en el
impacto de la oferta educativa del área, partiendo  de preguntas tales como: 
- ¿cuál es el valor que la comunidad educativa le otorga a la disciplina?,
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-¿cuál  es  el  rol  de  ésta  disciplina  en  el  conjunto  de  las  propuestas  curriculares  de  la
institución?,
- ¿qué es lo que está pasando en las clases de Educación Física?,
-¿qué tipo de aprendizajes se generan?, 
-¿hasta qué punto las propuestas de enseñanza en el área responden a las exigencias sociales,
específicamente a los intereses de los alumnos?, 
-concretamente ¿qué aprenden los alumnos en el área? 
Desde  esta  perspectiva  cabe  proyectar  una  Educación  Física  “liberada”  de  un  mandato
disciplinado externo, para mirar “desde y hacia adentro “al propio currículo como artefacto
regulador  de  las  prácticas  pedagógicas  y,  en  cierta  manera,  portador  de  su  propia  voz.
(Bernstein, 1998). 
Conocer la lógica de construcción de la Educación Física como asignatura escolar, los criterios
de selección y organización de los saberes,  los modos de transmisión,  en tanto formas de
ejercicios  y materialización del  micro  poder  permite  entender los  procesos pedagógicos  (y
políticos)  que puedan suscitar  durante  la  enseñanza.  A la  vez al  identificar  y  explicitar  los
criterios utilizados para seleccionar y organizar contenidos se hace público el carácter arbitrario
o no natural del currículo.
“…No se evoluciona mecánicamente. La evolución del hombre es
evolución de su conciencia y la conciencia no puede evolucionar
inconscientemente. La evolución del hombre es la evolución de su
voluntad y la voluntad no puede evolucionar involuntariamente. La
evolución del hombre es la evolución de su facultad de hacer y   el
hacer no puede ser resultado de la casualidad.”
 J.L.  Gurdjieff
 
Reconocer el grado de precisión (o ambigüedad) de los saberes y prácticas pedagógicas que
supone el currículo y su relación con diversas perspectivas teóricas de la Educación Física, evita
que se confunda la falta de claridad conceptual con la identidad de la disciplina y no permite
delegar la responsabilidad de sostener curricularmente los contenidos específicos.
Lo cierto es que si los principios que organizan y regulan el currículo son explícitos y previsibles,
permiten tomar  posesión  frente a  ellos  y  eso  supone  cierto  espacio  de poder,  poder que
debemos asumir desde nuestro espacio.
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La realidad de nuestros jóvenes y su relación con la Educación 
Física
Cabe preguntarnos ante qué realidad  preadolescente y adolescente nos encontramos a la hora
de  cuestionar, planificar y reorganizar nuestras clases para dar respuestas de manera efectiva.
Se concluye en que los adolescentes que circulan por nuestras  escuelas en esta nueva era
transitan un momento histórico diferente a décadas anteriores, desde lo social, lo tecnológico,
lo  motor,  lo  emocional,  la  escuela  secundaria  está  en  plena  transformación,  siendo  esta
obligatoria (11).
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Esto  marca  un  desafío   para  los  adolescentes  pero  fundamentalmente  para  los  adultos
responsables de los establecimientos educativos: docentes, auxiliares, directivos, teniendo que
asumir nuevas y diferentes responsabilidades y un compromiso al cambio emergente.
Los adolescentes de hoy se caracterizan por los siguientes aspectos:
? “…los conocimientos no provienen de la cultura centrada en la cultura de libros, sino
de una cultura mediática, en especial la televisiva…”
? “…los medios de comunicación ejercen gran influencia…”
? “…los adolescentes se preocupan por el  presente,  les  cuesta pensar en el  futuro y
reflexionar sobre el pasado…”
? “…la  escala  de  valores  la  expresan  como  virtud  moral  en  términos  de  mercado  y
moda…”
? “…experimentan  la  sensación  de  exclusión  y  para  contrarrestarla  generan
agrupamientos de pares, (bandas de rock, clubes, fútbol, tribus barriales, etc.)…”
? “…manifiestan  tener  conciencia  y  reconocer  valores  democráticos,  pero  son  sin
participación personal…”
? “…acusan inestabilidad de los lazos y compromisos…”
? “……son solidarios y se preocupan por nuevas buenas, revalorizando las anteriores…”
? “…comprenden la globalidad, la interculturalidad y la diversidad…”
? “…no  logran  sistemas  de  pensamiento  de  conjunto,  es  decir  que  adquieren  y
desarrollan  esquemas  de  pensamiento  separadamente;  por  eso  es  necesario
enseñarles no solo los contenidos sino también los procedimientos…” (12)
Estos adolescentes están amenazados por las exclusión en una sociedad contaminada y feroz,
marcada por la gran violencia física, psíquica, cognitiva y socio-cultural, y la crisis económica
que no escapa a nadie.
Los  adolescentes  se  encuentran  con  muchas  dificultades  donde  las  familias  no  toman
dimensión  ni  conciencia,  sobre  las  necesidades  de  sus  hijos,  ya  que  ellos  también  se
encuentran en crisis.
11  8º Congreso Argentino y 3º Latinoamericano de Educación Física y ciencias.11 al 15 de mayo 2009
12  Fernando Gasalla,  “Psicología y cultura del sujeto que aprende” (Lic. En psicología de la UBA y capacitador 
docente de la red Federal de Educación desde 1995)
  “…Los jóvenes ven en sus padres a sujetos que se
niegan a ocupar, o asumir el rol que les corresponde o
que ellos esperan que asuman,
cuestionando así el efecto que provoca sobre ellos
mismos.”(13).
Los adolescentes de hoy ya no toleran la imposición ciega. La “obediencia” no es una virtud
suya. Por el contrario, les ha tocado vivir una época de absoluta desobediencia, en la que se ha
puesto socialmente en tela de juicio a los adultos y sus escalas de valores.  Tal situación al
interior de las familias, los ha acostumbrado a un trato que, sin ser democrático del todo, no es
autoritario. En la familia se han acostumbrado a participar en muchas de las decisiones que les
afectan  y  suelen  estar  muy  poco  dispuestos  a  la  imposición  de  diversos  tipos  que
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frecuentemente se presenta en el colegio, no sólo respecto a las normas de convivencia, sino
especialmente a lo que se debe o no aprender. Por otra parte, los adolescentes “no encuentran
entre los adultos los modelos ideales, y es que esta sociedad está perdiendo el espejo, toda
representación es puesta en duda y está en crisis. No es extraño tampoco, que en una sociedad
donde los adultos perciben (y se expresan) de manera diferente, sea conflictiva la identificación
con ídolos provenientes del mundo adulto, y busquen aquellos pares que puedan ser elevados
a tal condición pero con una transitoriedad propia de la vida al instante.” Han nacido y viven en
un medio híper informado y en el  que la  información llega produciendo no sólo impactos
intelectuales sino fuertemente sensibles. Los adolescentes de hoy que a los quince años tienen
más horas de televisión y de computadoras que cualquier adulto, recibieron educación visual
de los medios y ven el mundo ‘patas para arriba’ con absoluta naturalidad. 
"La televisión destruye sistemáticamente la diferencia entre lo normal y lo anormal, porque en 
sus parámetros lo normal carece en sí de interés suficiente y siempre  habrá entonces que 
enfrentarlo a una  alternativa. Su criterio no es la difusión de los valores  y      los principios sino
el provocar el mayor impacto."
                                                                Spaemann, Robert 
La  información  y  el  conocimiento  que  obtienen  en  el  medio  extraescolar  (cada  vez  más
abundante  y  a  través  de  la  televisión,  el  cine  y  los  juegos)  no  llega  a  ellos  de  manera
fragmentada y organizada disciplinariamente, sino más bien en situaciones reales o realistas y
en totalidades con sentido. 
“De los lenguajes televisivos, el más revolucionario de la última década, y con más adhesión
adolescente,  es  sin  duda  el  video-clip,  que  requiere  una  elevada  interacción  de todos  los
sentidos  para  componer  la  combinación  de  música,  relato  e  imágenes  que  se  modifican
vertiginosamente, creando una sensación de yuxtaposición por la repetición fragmentaria que
13  Silvia Di Segni Obiols. “Adultos en crisis. Jóvenes a la deriva”   
se perciben como simultáneas (mosaico), técnicas harto reconocidas por los comunicadores de
las sociedades orales, "mezcla de tiempos, géneros, estilos, valores y soportes; incorpora el
movimiento y la  celeridad como cultos  que provocan,  finalmente,  la  discontinuidad de las
imágenes. Las nociones de fragmento y la repetición son esenciales, porque la composición se
construye a partir de ellas”. (La Gaceta, 1993).
Preguntémonos, pues, ¿cuál es el inventario de valores que la mayoría de los adolescentes
parece tener hoy en sus mentes? ¿Cuáles son los modelos que imitan, y por qué los imitan?
¿En qué espejo se miran? ¿Quiénes son sus héroes, sus prototipos, sus ídolos?
En el caso de los varones adolescentes se destaca cómo todos tienen afán por sobresalir en
algún  deporte,  de  tener  cuanto  antes  un  cuerpo  de  adulto  (alto,  musculoso  y  bien
proporcionado); todos buscan la posibilidad de ganar -con el menor esfuerzo posible.-, alguna
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cantidad  de  dinero,  de  caer  bien  a  las  muchachas  y  ser  populares.  Y  en  cuanto  a  las
adolescentes, quizá el valor que más interesa es el de responder a los patrones populares de
belleza  (han  de  ser  guapas  o,  al  menos,  parecerlo),  comprendiendo  erróneamente  que  la
apariencia agradable les abrirá todas las puertas de la vida.
En todos los casos: hombres y mujeres, adultos y adolescentes, el valor de la imagen (primero
el tipo, luego el rostro, luego el cuerpo), ha ido cobrando una importancia cada vez mayor en
esta  sociedad  nuestra.  La  personalidad  se  percibe  como  un  valor  de  segunda  clase,  la
inteligencia  como  un rasgo  menor,  el  ser  responsable  y  buen trabajador  -a  veces-,  puede
incluso estar mal visto.
Todo esto arriesga a los adolescentes a enfrentarse con tres grandes peligros: en primer lugar la
dificultad de lograr una autoestima adecuada, al pretender buscar solamente valores externos,
físicos o superficiales; sin caer en cuenta de que la adolescencia es la etapa de los grandes
ideales, de soltar amarras y dirigir la nave de la propia vida a un puerto que valga la pena. En
segundo lugar, al desconocer en qué aspectos fundamentan los demás su propia autoestima,
pueden perder la posibilidad de buscar los valores que de verdad humanizan.  Y, en último
término, al vincular en exceso las características del propio género con aspectos superficiales o
secundarios, se corre el riesgo de caer en una crisis personal de identificación consigo mismo o
consigo misma.
"La familia es base de la sociedad y el lugar
donde  las  personas  aprenden  por  vez
primera  los  valores  que  les  guían  durante
toda su vida."
 Juan Pablo II 
La  autoestima  es,  en  realidad,  producto  del  autoconocimiento,  valoración  de  las  propias
cualidades y consecuencia de haber  encontrado un norte  seguro hacia  el  que orientar  los
pasos. Y ¿cómo no? De caminar hacia la meta, esforzarse, luchar; hasta lograr que se valore la
lucha y no solamente los resultados.
  
Las  calle por  donde se transita,  los  lugares  de encuentros,  las  puertas de los colegios,  los
rincones donde se fuma, los locales donde se baila, los espacios donde se mira, , la ropa que se
compran,  las marcas  que usan, la música que escuchan,  el  equipo por el  que hinchan, los
barrios que dan miedo, el uso de las plazas, las películas que se ven, la gente de quien se
rodean, las paredes escritas, la escuela, etc., etc.; todos puntos por donde espiar la experiencia
cotidiana  de  los  jóvenes  en  la  que  nos  permite  preocuparnos  por  la  crisis  que  hoy  está
instalada en las escuelas secundarias, intentando desde el rolde educadores, mejorar la calidad
de enseñanza, pero también acompañarlas en el tránsito educativo, provocando motivaciones
para que no abandonen la escuela.(14) 
Los adultos, por ser adultos no deben dejar de sonreír, de disfrutar, de emocionarse, lo que sí
es necesario es ocupar el lugar de la figura fuerte donde poder delimitar, diferenciándose, con
esta generación emergente, por los conocimientos que han dejado generaciones anteriores,
que no podemos desperdiciar.
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Debemos  desde  el  ámbito  escolar  aportar  y  mejorar   la  calidad  en  la  formación  de   los
adolescentes que están hoy en nuestras escuelas,  motivándolos e invitándolos a proyectar sus
vidas y a vivir con proyectos.
“El  ser  humano  no  puede  vivir  sin  proyecto.  El  cuerpo  humano  puede  vivir  para  crecer,
reproducirse y morir,  pero el  alma humana no, porque está hecha de un material llamado
intención y  vive  cuando  las  intenciones  se  organizan  en  un  proyecto  con futuro  y  muere
cuando  no  tiene  proyecto.  El  hombre  sin  proyecto  está  deshumanizado,  hundido  en  la
naturaleza, despojado de intención, movido por impulsos que son programados para realizar
las intenciones dela empresas líderes”...”la ilusión humana es verse a sí misma realizando el
proyecto de su vida. La esperanza es creer que es posible y la gloria es realizarlo. No hay ilusión
ni esperanza sin proyecto. Sin proyecto muere el alma humana.”(15)
14  8º Congreso Argentino y 3º Latinoamericano de Educación Física y ciencias.11 al 15 de mayo 2009
15 Urdiales,Cano. “Eso que llaman educación”-Bs As: Biebel 2012
Profundizando el análisis desde el rol de educadores
“La educación humana es la que tiene que satisfacer esa
parte que uno sueña con encontrar la verdad universal,
esa parte que se deslumbra con lo grande del Universo,
                                                                       lo pequeño del átomo, los misterios  de la   ciencia,   los
                                                                       misterios de la vida.           Es una necesidad  puramente
                                                                       humana que no existía  en  el  Paraíso  ni conoce alguna
otra  especie. Es la educación humana la que me lleva a
encontrar  mi destino,  mi misión…” (16)
El  papel  que  juega  el  docente  para  llevar  a  buen  término  la  educación  secundaria  es
determinante. 
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Durante estos años es cuando el cerebro infantil llega a su máximo desarrollo, es decir, a los 16-
18 años las personas son tan inteligentes como lo serán de adultos, lo que  marca la diferencia
son los conocimientos y habilidades que cada individuo llega a desarrollar o dominar. Esto nos
lleva a  reflexionar  sobre lo importante que es generar en los estudiantes de secundaria la
experiencia de nuevos procesos más que de nuevos contenidos, preparándolos realmente para
enfrentar los retos futuros que puedan presentarse a lo largo de sus vidas.
Contribuir pedagógicamente en los conflictos que viven los jóvenes  es un desafío complejo
pero  necesario  y  útil  para  reconstruir  una  educación  con  sentido  para  la  vida  de  los
estudiantes.
Es  responsabilidad  del  mentor  descubrir  las  demandas  educativas  reales  de  cada  grupo,
escogiendo  los  métodos  adecuados  que  logren  en  el  alumno  los  cambios  de  conducta
requeridos para que sus capacidades sean aplicadas en la forma correcta. El día que dejemos
de  ver  la  relación  maestro-alumno  como  un  problema a  resolver  y  se  convierta  en  parte
fundamental  de nuestra práctica  docente,  ésta  tarea  se  volverá  menos  angustiosa  para  el
maestro formando parte activa del proceso educativo.
Es el maestro quien imprime la diferencia al momento de tratar con sus alumnos, él decide si
solo transmite los conocimientos que le marca el programa, o si crea una verdadera relación de
enseñanza-aprendizaje, en donde la adquisición de conocimientos pasa a un segundo término,
para dar paso a otros aspectos formativos que serán determinantes en la vida futura de los
jóvenes.
Ya que  el  alumno no sabe quién es  debe  al  menos  saber  lo  que se  espera  de  él,  y  es  la
normatividad escolar  la  que  debe  marcar  los  parámetros  que  le  indiquen claramente  que
procesos  serán  los  que  juzguen  determinada  conducta  o  bien  bajo  que  parámetros  será
evaluado un trabajo escolar. 
16  Urdiales Cano, “Eso que llaman educación”-Bs As: Biebel 2012
Los nuevos diseños curriculares han tenido en cuenta esta nueva realidad, el marco general ha
marcado un espacio de privilegio para la educación de los adolescentes.
El profesor de Educación Física tiene el gran aporte de los nuevos diseños donde tienen un
buen reconocimiento de las prácticas juveniles, facilitándole el fortalecimiento de su identidad,
destacando las dimensiones anteriormente mencionadas.
La comunicación y  la participación, son variables que se destacan en las clases de Educación
Física y que el docente debe tener dentro de su propuesta pedagógica. Este punto de partida
marca el vínculo alumno-profesor. Las clases de Educación Física son verdaderos momentos de
encuentro donde el alumno logra mostrarse tal cual el, con  sus posibilidades y límites, sus
temores,  sus  virtudes,  expresiones  y  temperamento  que  fluyen  con  naturaleza  por  la
naturaleza misma del movimiento y la exposición del propio cuerpo.
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Iniciar el diálogo del docente requiere, en primer lugar, una gran capacidad de escucha y un
esfuerzo serio por conocer y comprender a nuestros estudiantes.
La gran amplitud de contenidos  le permite al profesor encontrar espacios que dentro del aula
no  son  accesibles,  facilitando  la  comunicación  y  el  acercamiento  con  el  alumno.  Esos
momentos son únicos e irrepetibles. Por ejemplo, se puede mencionar:
? Actividades relacionadas con los principios de salud
? Situaciones deportivas gimnásticas
? Actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de si mismo.
? Interacción grupal en actividades motrices
? Uso de habilidades motrices en resolución de problemas
La coherencia  en el trabajo en cada clase hace que los alumnos descubran en ellos ciertas
habilidades que posiblemente no fueran consideradas  propias,  fomentando así  la  toma de
valores aún no descubiertos.
El  observar  a  nuestros  alumnos  nos  permite  detectar  errores  en  la  ejecución  de  la  tarea
asignada,  nos  habilita  a  mejorar  posturas,  corregir  errores  técnicos,  mejorar  situaciones
tácticas, tanto en actividades como en el juego. Pero si a esto le agregamos la intencionalidad,
reflejando una mirada más global y que ellos internalicen esto, de esta manera los resultados
serán  más  efectivos,  no  sólo  desde  la  mirada  del  área  disciplinar  sino  también  sobre  la
formación como “sujetos en ejercicio de una ciudadanía activa” (17).
El campo de la Educación Física  facilita el abordaje de espacios para la articulación del diálogo
de saberes y acciones, tanto desde la propia disciplina, como de las demás teniendo en cuenta
ambas  con  relación  vertical  y  horizontal.  Tanto  el  deporte  como  la  recreación  con  sus
actividades  específicas  ofrecen  una  valiosa  oportunidad  de  apropiación  de  prácticas
deportivas. El compromiso con las tareas asumidas, la integración, la aceptación y el respeto
por el otro. 
17  Diseño Curricular para la Escuela Secundaria. Capítulo: Construcción Ciudadana.
Es importante el acompañamiento dentro de las clases buscando la intervención permanente
de los jóvenes, la creatividad, la autonomía en la toma de decisiones. El aporte  formativo del
profesor hacia los alumnos debería marcar una fuerte presencia, mientras que, por parte de los
alumnos, la práctica, el ejercicio de sus derechos y deberes, deberían verse reflejados en cada
clase.
El profesor deberá seleccionar en forma pertinente las expectativas que favorezcan al grupo
según el contexto sociocultural en el cual se encuentran los adolescentes, ya que esta variable,
determina y arca el accionar de los mismos.
Adaptar el  lenguaje, adoptar las tecnologías, crear espacios específicos parecen ser algunas
líneas interesantes de acción que busquen contribuir con la educación de nuestros jóvenes. 
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Al momento de pensar la calidad de las clases sería apropiado tener presente la aprehensión
de variables que sirven para la formación del joven tomando en consideración las expectativas
de logro  proyectadas en los diseños curriculares actuales.
Sin duda, el profesor de Educación Física, dentro de la escuela secundaria cumple un papel
destacado,  y  relevante al  momento  de  la  formación de  los  jóvenes  de  hoy,  asumiendo  el
compromiso en un espacio escolar donde los sujetos comprendan y aprendan más allá de la
actividad misma.
Desde una mirada de la Educación física para la salud
“La educación y la salud son  inseparables y juntas constituyen la base de un mundo mejor, los
esfuerzos para mejorar el rendimiento escolar que ignoren el estado de salud de los niños y
jóvenes están tan equivocados como las encaminadas a mejorar la salud que desconocen la
educación”. (18)
No podemos dejar e mencionar y destacar el valor de nuestra área en cuanto a educación para
la salud, que sin duda merece una mención aparte, reforzando la justificación de la materia. En
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este punto se hace notar que es la única área del Currículum que incide sobre la dimensión
física del hombre al reconocer e incidir en su corporeidad y en uno de los rasgos que le son
propios, el movimiento. 
La Educación Física tiene mucho que decir y aportar en la promoción dela salud para colaborar
en la lucha contra el sedentarismo y la obesidad que se han convertido en dos pandemias de
nuestra sociedad.
La perspectiva socio-crítica  se  convierte  en una parte  importante de la  Educación Física  si
queremos desarrollar todo el potencial que posee la asignatura en la promoción de la actividad
física y la salud (19). 
Actualmente, el cuerpo se valoriza más en cuanto a su cuidado y figuración estética se refiere.
El  cuerpo  se  construye  socialmente  gobernado  por  la  concepción que  nuestra  mente  nos
representa,  pero  esta  concepción  se  ve  influenciada  por  agentes  externos  (sociedad
consumista  que  vende  un  cuerpo  perfecto  para  ser  “alguien”)  lo  cual  conlleva  a  una
desvalorización del cuerpo como tal transformándose en un consumidor más, descuidando la
salud, rechazando al propio cuerpo por uno “ideal” que la sociedad nos vende.
El abuso en las dietas, la búsqueda de la delgadez asociada a la actividad física y la salud, así
como los productos, programas, imágenes y símbolos que rodean a la actividad física y la salud
requiere dotar a los alumnos e recursos y capacidades que les permitan ser consumidores
críticos.  Y  es  precisamente  la  asignatura  Educación  Física,  en  trabajo  transversal  con  las
asignaturas provenientes del campo de las ciencias sociales y biológicas, el espacio curricular
donde se deben abordar estos temas de vigente actualidad que interesan a los adolescentes de
hoy.
La  Educación  Física  no  solo  contribuye  a  mejorar  la  salud  del  alumnado,  dirigiendo  los
esfuerzos educativos al carácter preventivo y de bienestar asociados a la práctica de actividad
física, sino que también contribuye a la promoción de la salud. Es decir, incluir todo lo que
contribuya a la adquisición de estilos de vida y entornos saludables, por parte del alumnado,
más allá del período escolar.
18  Esper  Di Cesare, Pablo. Mód. Licenciatura Alto Rendimiento. (Mag. Prof. Universitario)
19 Devís Devís y Peiró (1992)
La  promoción  de  la  salud  en  y  desde  el  ámbito  escolar  parte  de  una  visión  integral,
multidisciplinaria  del  ser  humano,  considerando  a  las  personas  en  su  contexto  familiar,
comunitario y social; desarrolla conocimientos , habilidades y destrezas para el auto-cuidado
de la salud y la prevención de conductas de riesgo en todas las oportunidades educativas;
fomenta un análisis  crítico  y  reflexivo  sobre los  valores,  conductas,  condiciones sociales,  y
estilos de vida y busca desarrollar y fortalecer aquellos que favorecen la salud y el desarrollo
humano; facilita la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa en la toma
de decisiones , contribuye a promover relaciones socialmente igualitarias entre los géneros ;
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alienta la  construcción de ciudadanía  y  democracia;  refuerza la  solidaridad,  el  espíritu de
comunidad y los derechos humanos.
“Tanto el  tratamiento transversal  como específico  o  profundo deben ser  complementarios
para garantizar una presencia destacada de la salud.” (20) 
De esta manera se evita la superficialidad que puede provocar el tratamiento transversal en 
exclusividad y la creación de comportamiento estanco a que puede dar lugar  el contenido de 
la salud solamente con un tratamiento específico desconectado del resto de contenidos del 
currículum. Incluso esa idea de complementariedad debería extenderse más allá de la 
asignatura escolar para abarcar otras formas de desarrollo extracurricular que implique 
actividades físicas. 
 El rol del profesor de Educación Física dentro de la escuela amerita una jerarquización, que
hoy por hoy se encuentra manipulada.
Desde una perspectiva pedagógico didáctica, el fortalecimiento y la jerarquización refieren a
una re significación de las prácticas docentes, en el contexto de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de todos y cada uno de los actores del sistema, implicados desde un rol crítico,
activo y transformador.
Dicha re significación podrá concretarse si se cuenta con espacios de participación conjunta
que promuevan el análisis crítico del Diseño Curricular del área; el establecimiento de acuerdos
acerca de concepciones que la fundamentan; la interpretación y la comprensión de aspectos
prescriptivos  y,  en  consecuencia,  el  establecimiento  de  compromisos  de  acción  para  las
instancias de desarrollo y construcción curricular institucional.
20  Devís Devís y Peiró (1992)
Importancia de las relaciones entre aptitudes físicas cognitivas y 
condición física
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En la realización de las tareas cotidianas el individuo refleja su condición física o psicológica en
función de los requerimientos específicos de las mismas. Es decir, una tarea eminentemente
física será ejecutada con mayor eficacia por aquellos sujetos que posean una buena condición
física , y una tarea cognitiva será llevada a cabo eficazmente por sujetos que se destaquen por
sus condiciones cognitivas asociadas a la tarea.
Prácticamente  en  todas  las  tareas  que  realizamos  a  lo  largo  del  día  intervienen tanto  los
aspectos cognitivos como los aspectos físicos. Sin embargo existe determinado tipo de tareas
en las que necesitamos una buena condición física y una buena capacidad cognitiva.
Nos referimos a las tareas motrices. Las investigaciones al respecto aseguran que los procesos
cognitivos intervienen en la ejecución de todas las tareas motrices, excepto en los movimientos
reflejos. (Hauert, 1987)
La dificultad de las tareas motrices puede deberse, entre otros aspectos, a la complejidad de
los procesos cognitivos que intervienen en en la misma, y cabe hipotetizar que dentro de los
aspectos cognitivos, la inteligencia desempeñará un papel relevante en la correcta ejecución de
una tarea motriz.
En  la  realización  de  las  tareas  motrices  se  pone  de  manifiesto  la  intervención  de  tres
mecanismos: mecanismo de percepción, mecanismo de decisión y mecanismo de ejecución.
(Welford, 1976)
Tomando como referencia estos tres mecanismos se analizan las dificultades de las acciones
motrices  en  función de  sus  características  perceptivas,cognitivas  (en  términos  de toma de
decisiones) y de ejecución. (Ruiz y Sánchez, 1997)
Factores de personalidad
Cuando el individuo lleva a cabo ejecuciones motrices, pone de manifiesto su personalidad, no
sólo se ven afectadas algunas paartes del proceso como la toma de decisión, (lógicamente la
impulsividad  o  el  miedo  pueden  determinar  una  decisión  incorrecta),sino  la  totalidad  del
mismo. Desde el momento que el sujeto percibe una situación hasta que realiza la ejecución
correcta o incorrecta,la personalidad lógicamente interviene.
  
 
En este sentido se han seleccionado rasgos psicológicos  que se encuentran vinculados a la
práctica deportiva destacando los siguientes: 
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? Determinación (ser triunfador)
? Motivación y fuerza mental
? Inteligencia 
? Concentración de la atención 
? Confianza en sí mismo
? Control emocional 
? Responsabilidad 
? Liderazgo
Como podemos ver la mayoría de las características o rasgos psicológicos estarían dentro de los
factores de personalidad. Tan sólo la inteligencia y el control de la atención entrarían a formar
parte dentro de los factores cognitivos.
En el deporte es necesario el estudio de determinadas capacidades cognitivas, ya que para
realizarlo  correctamente,  se  necesita   por  ejemplo,  una  buena  percepción de la  situación,
tomar deciciones rápidas e impulsivas, o realizar ejecuciones complejas bajo presión.
Factores cognitivo-motrices o coordinativos.
Para llevar a cabo un aprendizaje motriz y ejecutar correctamente una acción, el sujeto debe
poner en funcionamiento una serie de procesos cognitivos que dependerán de la modalidad
deportiva concreta.
La inteligencia se relaciona positivamente con la capacidad del  individuo para la adquisición de
nuevos aprendizajes y para llevar a cabo este proceso en forma rápida y eficaz.  Por  tanto
parece  evidente  que  la  inteligencia  estará  presente   en  las  ejecuciones  motrices  fruto  de
procesos de aprendizaje más o menos complicados. (Jensen, 1998)
En este  sentido,  afirman,  en primer lugar,  que los deportistas  deben procesar  información
sobre el  medio  en que se desarrolla su actividad, en segundo lugar,  sobre sí  mismos y su
respuesta motriz,  es decir,  la organización de los impulsos nerviosos para la realización del
movimiento, y por último, deben procesar información sobre el desarrollo del movimiento y su
resultado.( Ruiz y Sánchez 1997)
Investigaciones  recientes  afirman que el  control  del  movimiento responde a  la  estructura
polifuncional y jerárquica del sistema nervioso central. Según García et. al. (2003), este sistema
formado  por  niveles  interconectados  y  subordinados,  con  funciones  concretas  dentro  del
proceso de creación, control o cambio en una secuencia de movimiento, hace que un sujeto no
sólo resuelva problemas motores nuevos y complejos , sino que también sea capaz de reajustar
sus respuestas a situaciones cambiantes en uno o varios de los aspectos que rodean a una




Por tanto, la experiencia previa  es importante en las ejecuciones motrices. Si una persona ha
practicado  con  anterioridad,  posee  información  almacenada  que  le  permite  realizar
asociaciones y encontrar más rápidamente la respuesta motriz correcta, esto se  sucede en
situaciones permanentes de la vida cotidiana y  laboral también.
Podemos afirmar que la ejecución de las acciones motrices es el resultado final de un proceso
en el que la intervención del sistema nervioso es fundamental. A la hora de llevar a cabo este
proceso  correctamente,  hay  que  comenzar  con una  buena  percepción  de  la  situación.  La
información del entorno y del propio cuerpo deberá ser lo más exacta posible, para lo cual
existen unos receptores sensitivos que se encargan de recibir las señales y enviarlas al sistema
nervioso.
En función de dichos receptores y del  tipo de energía a la que son sensibles,la información
recibida puede ser cinestésica, vestibular, visual, táctil o auditiva.
Una vez que el deportista recibe la información del entorno y su propio cuerpo, por una o más
vías, deberá utilizarla y actuar. Lo que se pretende a través de las clases de Educación Física es
que el sistema perceptivo-motriz se sensibilice hacia cierto tipo de informaciones específicas,
que una persona sin experiencia sería  incapaz de distinguir.( Ruiz y Sánchez, 1997)
Factores condicionales.
Tanto en el ámbito de la educación física como en el ámbito de los deportes, siempre se ha
intentado llevar a cabo, con mayor o menor éxito, la labor de evaluar, bien para establecer una
base de partida del aprendizaje o del entrenamiento o bien para comprobar los efectos del
mismo. 
El termino aptitud implica una relacion entre la tarea a realizar y la capacidad para ejecutarla
(Morehouse y Miller, 1965) .Sin embargo el termino condicion fisica es mas generico y reune
las capacidades que tiene el organismo para ser apto o no apto en una tarea determinada.
Dichas  capacidades  son  la  fuerza  muscular,  la  resistencia  muscular  y  la  resistencia
cardio/vascular. (Clarke, 1967)
Blazquez, 1996, habla de condicion motriz e incluye entre las variables a evaluar: la agilidad, la
flexibilidad y la velocidad. Y por ultimo encontramos el termino motricidad como el conjunto
de funciones que permiten los  movimientos  en el ser humano. (Rigal, 1998)
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En la literatura especializada, el termino mas utilizado para definir la capacidad de movimiento
es el de condicion fisica. La Organización Mundial de la Salud OMS define la condicion fisica o
physical fitness como  bienestar integral corporal,  mental y social (21) .
 Por lo que aceptaremos el concepto de condicion fisica como disposicion o aptitud que posee
un sujeto en relacion a su capacidad de movimiento.
A  lo  largo  de  la  vida  experimentamos  una  serie  de  cambios  anatómicos  ,  morfológicos  y
funcionales (entorno y/o aprendizaje), que van a determinar la capacidad de movimiento que
en cada etapa poseemos.  Dichos cambios  están ligados a factores  hereditarios,  aunque se
puedan alterar por factores ambientales en los que se produce el desarrollo y es aquí donde
nuestro rol  es sumamente relevante ,  la educación que impartimos desde el  área será un
factor positivo en post de lograr cambios faborables.
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21 Diccionario de las Ciencias del Deporte, 1992
Educación Física desde la corporeidad y la motricidad
Aún persiste en la escuela una educación basada en el dualismo mente-cuerpo, en la visión de
un cuerpo-máquina y en una educación física que forma para la disciplina, el rendimiento y la
competencia.  Esto ocurre a pesar de las  nuevas miradas sobre el  cuerpo y de los avances
teóricos realizados en la educación física y en la educación motriz. 
Es necesario incorporar la educación motriz en todos los niveles de formación de los individuos
y lograr que la corporeidad y la motricidad sean protagonistas.
En el siglo V Platón, y más tarde en el siglo XVII Descartes, establecen un dualismo espíritu–
cuerpo del ser humano y hablan de la existencia de dos mundos, el  mundo de las ideas o
mundo verdadero y el mundo de las cosas materiales o mundo reflejo.
De ahí  la postura filosófica  cartesiana que sostiene que el  ser humano es la  suma de dos
sustancias diferentes que se relacionan, pero que no se combinan; una es la esencia corporal y
la otra es la esencia de la razón. El cuerpo es entendido como un conjunto de estructuras
orgánicas que le sirven de instrumento a la mente. Este dualismo se ha heredado durante
muchos siglos, llevando a una separación entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu.
El cuerpo es asimilado a una máquina y el movimiento al producto de ésta.
En esa época era necesaria la formación de un cuerpo productivo, fuerte, saludable y, al mismo
tiempo, obediente y disciplinado, todo lo cual se garantizaba a través de estructuras de poder
del Estado, la escuela y la clínica.
En  la  antropología  de  la  modernidad  se  considera  al  individuo  moderno  como  aquel  que
cuestiona su historia, piensa, imagina y propicia su propia transformación a través del cuerpo.
Este concepto no puede ser ignorado, puesto que constituye uno de los principales motivos de
reconocimiento subjetivo y cultural. 
Quizás la idea de que el  cuerpo pertenecía a la naturaleza y no a la cultura jugó un papel
fundamental para que fuera olvidado en la investigación histórica.
En el siglo XX, hacia la década de los setenta, se empieza a cuestionar el cartesianismo y se
inicia  un  movimiento  que  postula  que  la  realidad  mental  del  ser  humano  no  existe
independientemente del cuerpo. En ese momento aparecen nuevas miradas de la educación
física.  Se  plantea  una  concepción  de  cuerpo-sujeto  y  una  educación  del  movimiento,  en
contraposición a las teorías mecanicistas y biologistas en las que se educa para el movimiento.
Las nuevas formas de ver el cuerpo y el movimiento traspasan la visión orgánica y se logra una
mirada integral y compleja del ser humano que tiene asiento en los conceptos de corporeidad
y motricidad.
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“Tomamos aire fresco con los pulmones, amamos con el corazón, dibujamos huellas con los
pies, soñamos con el vientre, besamos con la boca, las palabras palpitan en el tímpano, las
flores brotan en la nariz, coloreamos con la mirada, comprendemos con la piel. La corporeidad
es la magia con la que inventamos los paisajes del mundo. Toda acción de comprensión de la
realidad se lleva a cabo en y desde la corporeidad.”(22)
Nuestra corporeidad habla de nosotros y de nosotras, de nuestra única y original historia de
vida. Cada persona expresa su singularidad en una forma distinta de caminar, respirar, tocar,
danzar… al  tiempo que inventa y se  inventa desde esa forma singular de palpitar,  abrazar,
colorear, jugar… Esto tiene unas implicaciones educativas importantes ya que, por un lado, la
corporeidad  ha  de  ser  considerada  como  fuente  de  conocimiento,  sentido,  cambio  y
transformación personal y social y, por otro, la persona ha de aprender a aprender a crear su
sentido en un contexto social y cultural determinado en el curso de una vida que es incierta,
dinámica  y  cambiante.  La  educación,  pues,  debe  favorecer  la  conciencia,  conocimiento,
aceptación y  expresión  de la  identidad para garantizar  una  presencia  de la  persona  en el
mundo sincera, crítica, creativa y saludable. Es decir, estimular el aprendizaje desde la propia
identidad,  la  cual  no  puede  desligarse  de  la  unidad  de  la  persona,  ni  de  su  corporeidad.
(Grasso, 200143)
A través de la educación física  se adquieren ciertos  saberes que contribuyen a  que el  ser
humano  logre  autoconciencia  como  sujeto  socio-histórico  dentro  de  una  comunidad  y
comprenda sus derechos y obligaciones. Entre estos derechos se encuentra su inclusión como
factor de cambio y no simplemente como reproductor o consumidor de patrones motrices,
posturas o gestos. De esta manera, la educación motriz como base de una educación para la
vida no es responsabilidad de una asignatura que se encargue de la pedagogía del cuerpo, sino
que es responsabilidad de toda la educación.
El  proceso  de configuración de la  identidad va acompañado  de  sentimientos y  emociones
relacionados con la confianza, la autoestima, la seguridad, el coraje y el amor (Eriksson, 1977;
Taylor, 1996; Giddens, 1997). Asimismo, se sustenta en valores éticos tales como la dignidad, el
compromiso, la aceptación, el respeto y la bondad. (Bilbeny, 2003) 
Estos sentimientos, emociones y valores son necesarios tanto para la autorrealización personal,
como para la existencia de una convivencia democrática verdaderamente comprometida con la
aceptación y el respeto de la diversidad cultural. En un mundo globalizado, interrelacionado,
pluricultural, dinámico y cambiante, la educación debe ser un camino creativo de aprendizaje y
desarrollo de capacidades, actitudes y valores que ayuden a la persona, y a los grupos de
personas, a inventarse y reinventarse en el curso de la vida. 
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22  Inma Benedico Martínez
La  educación  de  las  identidades  debe  contemplar  la  corporeidad  y  la  creatividad  como
elementos  fundamentales  en  la  consciencia  y  expresión  del  sentido  personal  y  social.  La
corporeidad  es  la  primera  posibilidad  de  relación  con  los  otros  y  de  conocimiento  de  la
identidad; la creatividad es la posibilidad de inventar, reflexionar, comunicar y transformar la
identidad.
En  los  procesos  de  identificación  y  desidentificación  la  corporeidad  desempeña  un  papel
fundamental  ya  que  la  autoconciencia  surge,  desde  el  primer  momento,  a  partir  de  la
diferenciación corporal, al tiempo que ésta se sustenta en la consciencia de la unión del sí
mismo con el cuerpo. (Giddens, 1997)
Educar en y desde la propia identidad significa estimular en nuestros alumnos y alumnas la
adquisición  de  hábitos  de  salud  y  de  consumo  que  les  ayuden  a  aprender  a  aprender  a
representarse  y  redefinirse  a  lo  largo  de  la  vida.  Los  procesos  de  identificación  y
desidentificación  deben  efectuarse  desde  una  actitud  crítica  y  creativa  respecto  a  los
referentes  culturales,  sin  que éstos  lleguen a  dominar  la  conducta (Salas  y  Serrano,  1998;
Bilbeny, 2003).  Se trata de que el  alumnado aprenda a  hacerse presente en el  mundo de
manera plena, sincera, crítica, creativa y saludable, evitando sentirse feliz sólo por la imagen o
el consumo de objetos. 
“En la escuela  ha de tener  cabida la  ocasión de reconocer  qué cosas  son pensamientos y
sentimientos  manifiestos  en  lo  corpóreo,  qué  actitudes  y  qué  prácticas  cotidianas  son  la
manera de mostrar o corporizar nuestra identidad”. (Grasso, 2001:848)
Puede  considerarse  que  el  profesor  de  Educación  Física  tiene  a  su  alcance  al  juego  para
utilizarlo como herramienta, tanto en el ámbito formal (escuela), como en el no formal  para
abordar  la  cuestión  relacionada  a  la  toma de  conciencia  del  cuerpo,  desarrollo,  mejora  y
mantenimiento  de  las  capacidades  perceptivos-motrices,  funcionales  y  coordinativas,
desarrollo del lenguaje y expresión corporal, con el fin de que el sujeto sea creador de cultura y
diferentes relaciones sociales.
 Desde  el  ámbito  formal,  el  Diseño  Curricular  de  Educación Física  del  año  2010  propone,
mediante el eje corporeidad y socio-motricidad, el juego deportivo como alternativa para llevar
a cabo las planificaciones de las clases de educación física en la escuela.
 De esta manera el profesor de Educación Física tiene la posibilidad de involucrar el juego en las
clases.  No solamente como medio de distensión (para el niño y para el profesor) sino como
medio facilitador de construcción. Construcción de lazos sociales, de grupo de pertenencia, de
identidad,  de  cuerpo  activo,  social,  imaginario  y  cultural,  refuerzo  y  constitución  de  la
personalidad subjetiva, dando lugar de esta manera a la corporeidad.
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  El profesor de Educación Física tiene a su alcance los medios para permitirle a estos niños un
espacio lúdico, espacio de juego, donde podrán tomar decisiones, equivocarse, ganar, perder,
caer , levantarse, tener conciencia del espacio, el tiempo, un objeto, otros que intervengan en
el juego y le den la pauta de que él es sujeto. Al mismo tiempo, el hecho de ser sujeto lleva
consigo el potencial de construir la corporeidad, sea niño o adulto, hombre o mujer. Incluso
con anomalías corporales o carencias o bien, incapacidad motriz.
    Puede notarse a partir autores como Winnicott (1972) que el juego permite explorar los
límites del espacio y el tiempo, límites y alcances del propio cuerpo y de los pares y modificar
el medio, al tiempo que éste modifica al sujeto, en el momento en que éste resuelve, decide y
ejecuta conllevando una consecuencia.
Una invitación a pensar, y crear. Replantear la Educación Física, no como una nueva práctica,
sino como práctica que merece ser rehabilitada a partir de las herramientas que posee a su
alcance,  con  el  fin  de  corporeizar  y  darle  identidad  al  sujeto.  Considerando  al  sujeto  no
meramente desde la mirada orgánica sino también desde el plano simbólico, socio-afectivo y
cultural, planos que el juego es posible contemplar.
El reduccionismo que ha sufrido la educación física al entender el movimiento como objeto de
estudio, en vez de la persona que actúa con todo su yo, ha llevado consigo que la corporeidad
se viva exclusivamente como cuerpo que se mueve sin tener en cuenta el verdadero significado
de  la  inteligencia  psico-socio-afectivo-cognitiva-motriz  (“psacm”).  Sólo  entendiendo  el
concepto  corpóreo  de  forma  abierta  y  la  motricidad  como  “psacm”,  “como  ciencia  y
consciencia,  la  Motricidad  Humana  adquiere  un  lugar  indiscutible  entre  las  Ciencias
Universitarias”. (Batista, 1994)
El cuerpo como realidad bio-fisiológica se constituye en un elemento importante a considerar,
pero no es referente suficiente para comprender al ser humano. El cuerpo que se construye
socialmente, que sufre un proceso de humanización a través de la educación, es el cuerpo de la
educación física, y es en este sentido donde aparece el  concepto de corporeidad como un
concepto fundante para la educación física.
El concepto de corporeidad nos hace volver sobre la triada cuerpo- sujeto-cultura o sobre lo
que Morín (2001) denomina la relación bio-antropo-cultural. Esta relación no es otra cosa que
el reconocimiento de la condición humana. En términos de Savater (1996), no es suficiente
nacer para la humanidad, nos hacemos humanos con los demás y en tanto estos procesos de
mediación cultural nos ubican dentro de la condición humana. La corporeidad es un concepto
que se inscribe dentro de la condición humana, en la medida que reconoce el determinismo
biológico de orden filogenético, pero lo trasciende y relaciona con los procesos de interacción
social y de mediación cultural de orden ontogenético.
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¿Por qué jerarquizar y legitimar las clases de Educación Física?
                  
 Para tener  una correcta conceptualización de la  enseñanza de las Actividades Físicas  y el
Deporte, en primer lugar  es preciso decir que el fenómeno de estas  prácticas constituyen algo
que está en la vida de todos los individuos por lo menos de forma obligatoria desde los 5 años
hasta los 17 años y de forma optativa desde los 4 años (a través de las escuelas deportivas)
hasta que uno lo decida.
De forma que, las condiciones para que se produzca  la “experiencia motriz y deportiva”, se
encuentra integrada en el entorno social de todas las personas, por esto podemos decir que el
deporte y la actividad física constituyen un componente significativo en la experiencia vital del
individuo. (23)
  La persona no es sólo pensamientos o sentimientos. Es el resultado de la íntima interrelación 
entre mente, cuerpo y emociones. Cada vez que actuamos sobre una parte de nuestro cuerpo, 
el resto de nuestro ser reacciona. El ser humano es un todo. Es por ello que nuestro estado de 
salud colorea toda nuestra vida e influye en nuestras actividades, el trabajo, y el ocio, nuestras 
relaciones familiares y de amistad, nuestra alimentación, nuestras condiciones físicas de vida, 
nuestra personalidad y emociones.
Los  seres  humanos  construimos  desde  muy  pequeños  nuestra  propia  imagen  en  forma
progresiva  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  en  relación  con  las  personas  que  nos  acompañan:
nuestros  padres,  familiares,  amigos  y  docentes,  con  quienes  compartimos  distintas
experiencias.
“La Educación Física está asociada a componentes de la existencia humana como
la motricidad, la percepción y la afectividad y
estos no pueden ser ignorados  en
nuestras prácticas.” 
Merleau-Ponty 
Si  somos  queridos  y  estimulados,  nos  sentimos  potencialmente  valiosos.  Si  nos  escuchan,
respetan nuestras producciones, creemos que nuestros pensamientos también lo son.
En cada momento del desarrollo, podemos alcanzar distintos tipos de logros de acuerdo con las
posibilidades madurativas. El reconocimiento y valoración de dichos logros por parte de otros,
representa un gran estímulo para seguir creciendo. 
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23  Mód. Pedagogía deportiva Unidad 5.Univ. FASTA Lic. Alejandro De Brandi
                                                                “El maravilloso y complejo mundo de enseñar propone
desandar viejos caminos, alentar     buenas enseñanzas,
 reconstruir las múltiples  voces que se hacen 
presentes en los encuentros educativos”. (24)
Al  transitar  el  camino  de  la  vida,  observamos  que  la  falta  de  aprobación  o  afrontar  un
inapropiado nivel de exigencia instan a pensar que es mejor dejar de hacer una actividad antes
que fracasar. En relación a las actividades y prácticas deportivas, tal circunstancia se observa
tristemente  con gran frecuencia.
En la escuela es nuestro afán de acompañar el crecimiento de cada alumno. Tal situación nos
compromete a valorar y a estimular los pequeños logros que tienen lugar día a día. Reconocer
que nuestro papel es parcial en este proceso, que está relacionado a múltiples aspectos de la
vida en sociedad, se torna en el punto de partida para una correcta intervención profesional
del área de Educación Física. A partir de esa reorientación paradigmática, donde acreditamos
que la educación Física  asume  la tarea de desarrollar estilos de vida activos, permanentes y
conscientes, la Educación Física escolar podrá legitimar su papel en relación a la promoción de
la salud de sus alumnos y acreditar su espacio curricular en el proceso de la formación integral
de los alumnos.
A partir de sustentar la trascendencia de la escuela como institución pedagógica - social, para
algunos  niños  y/  o  jóvenes  el  único,  en  el  que  se  promueven  en  forma  intencionada  la
adquisición de competencias, trabajar en el fortalecimiento de la identidad de la disciplina,
tanto  a  nivel  institucional  como  en  el  imaginario  colectivo  de  la  comunidad  educativa:
directivos, docentes, alumnos y padres coadyuvará a reconocer el valor de ésta en la formación
integral de los alumnos. Para ello se requiere que el acento esté puesto en la integración del
área al PEI, y que los docentes de Educación Física tengan un rol protagónico al momento de su
elaboración, ejecución y seguimiento permanente. 
El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción educativa tanto para la
salud, como para la recreación.
La sociedad actual plantea la necesidad de incorporar a la  educación aquellos conocimientos,
destrezas y capacidades relacionados con el cuerpo y su actividad motriz que contribuyen al
desarrollo integral de la persona y a la mejora de su calidad de vida. 
El deporte arroja luz sobre la cultura humana, ya que abarca a épocas y pueblos. La esencia de
un pueblo  se refleja  en el  deporte  que practica  y según sea la  forma en que juega  dicho
deporte; hoy el deporte es una realidad, con normas, con ventajas y defectos, estas cosas se
irradian en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, la idea es fortalecer estas ideas para que a
través de el podamos aspirar a un individuo más libre y autodependiente.
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24  Edith Litwin, “El oficio de enseñar”.
El deporte es, en si mismo, una producción cultural, tanto este para preservar un sistema social
determinado, como para transformarlo. Pero es una realidad que es utilizado por los distintos
subsistemas  sociales  como  el  económico,  la  salud  pública,  la  seguridad  y  la  defensa  y  la
educación,  (con los réditos que lo pedagógico- didáctico deja  en la transmisión de valores
culturales, en el desarrollo de capacidades de adquisición de aprendizajes).  Hoy el deporte
debe tener presencia en lo formal y lo no formal y desde la formación también se multiplican
estas ideas.
Hablamos de una enseñanza planificada, sistemática, organizada, consciente y voluntaria cuya
búsqueda  consiste  en  fomentar  la  máxima  participación  entre  los  alumnos  dando
oportunidades a todos, dejando de lado la discriminación, la selección o los privilegios para los
más aptos sobre los menos habilidosos, en búsqueda de la formación de individuos íntegros
responsables de su proceso de aprendizaje a través del uso activo de métodos de enseñanza
sin  olvidar  la  motivación,  disfrute  y  el  desarrollo  de  hábitos  para  la  vida  cotidiana  y
considerando  a  “la  motricidad  desde  un  enfoque  de  la  complejidad  humana:  cultural,
simbólico, social, volitiva, afectivo, intelectual y además motor” (53).
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25  Margarita María Benjumea Pérez, 2004
COMPLEMENTOS
 Trabajos de campo
Teniendo  en  cuenta  que  nos  encontramos  en  una  escuela  con  orientación  técnica  nos
preguntamos qué valor se le da al área de Educación Física.
Siguiendo un diseño exploratorio, la población que integró ésta investigación fueron directivos
y docentes del área de Educación Física 
 
Se utilizó fuentes primarias,  a través de una guía de observación       y se realizaron encuestas a
través  de un cuestionario  semi  –estructurado,  con preguntas  de  tipo abiertas  y preguntas
cerradas.  También se utilizó fuentes secundarias, como los planos de la institución.
Se obtuvieron los siguientes registros: 
Entrevista con directivos:      
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  En la correspondiente entrevista con la Directora  de la institución se recolectó la información
que a continuación se detalla: La Directora de la institución se muestra muy bien predispuesta
a brindar información y fundamentar su postura. 
Ante el planteo que nos interpela reconoce la situación en que la materia de Educación Física
se encuentra y admite que es considerada como materia de “segundo orden” en la institución.
 Según su relato “…no pueden quitar espacios en la rutina escolar para la formación de los
jóvenes con una asignatura que poco tiene que aportar a la educación con orientación técnica,
cuando tienen tantas  otras materias  curriculares que enseñar y cuya orientación se  vuelca
hacia futuros técnicos...”
Así mismo reconoce el papel fundamental de la educación Física en la educación para la salud y
hace referencia a la falta de costumbre que tienen nuestros alumnos adolescentes de realizar
actividad física señalando: ”…es cierto que la realidad muestra muy  pocos adeptos al deporte y
se observan diversos casos de alumnos  sedentarios y con sobrepeso, totalmente inactivos,
motivados  sólo  por  permanecer  jugando  en  la  compu  o  en  la  play,  incluso  organizan
encuentros para jugar torneos en la play o por internet…”. 
Pero, aun así, con el marco que la realidad describe, sostiene que: “…es demasiada la carga
horaria que los chicos tienen con los talleres y otras materias especiales de la escuela con
orientación técnica  y es por eso que no queremos cargarlos con horarios  complicados para
realizar Educación Física, por eso, por ejemplo justifica dar 2 estímulos semanales continuados
en el mismo día e incluso en el transcurso del horario escolar para que no tengan que venir
más horas a contra-turno y puedan disponer de más tiempo libre para ellos…”
De la misma manera y remarcando la orientación técnica que la escuela brinda, plantea que los
espacios para educación Física no son los adecuados.
Si bien no se  deja de reconocer que el patio no es apto para las clases de Educación Física (ya
que tienen vidrios  en todo su alrededor sin protección,  el  piso  es  de cemento rústico,  no
cuenta con protección para el sol,  no hay espacios de sombra y se depositan en el  mismo
diferentes materiales que luego se usan en los talleres de carpintería y electricidad como ser
maderas, fierros, bancos viejos, sillas, etc. Del mismo modo tampoco se cuestiona el material
específico de Educación Física (pobre en cantidad, en variedad y  bastante  deteriorado) ya que
la directora afirma que no se pueden destinar dinero para mejorar estos aspectos en función
de nuestras clases porque la prioridad está puesta en los talleres específicos y el material que
para  los  mismos  es  necesario,  no así  para  el  área  en  cuestión  y  una  vez  más  el  área  de
Educación Física se desplaza a un plano de menor jerarquización.
Una vez más no quita importancia a nuestro enfoque sino que prioriza la orientación de una
formación técnica
Entrevista con   profesores de Educación Física de la institución: 
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En cada entrevista realizada individualmente con colegas del área, se arriba a conclusiones 
similares ya que todos coincidieron, en que la materia no parece ser vista como debiera o 
“quisiéramos”. 
No se obtienen demasiadas respuestas ante inquietudes presentadas, por ejemplo, por falta de
material o malas condiciones del espacio de trabajo y  las respuestas parecen ser con algún 
desinterés. Tampoco se ha dado impulso a ideas nuevas  como, por ejemplo, la realización de 
campamentos y esto genera también cierto desgano y falta de iniciativas  en los profesores.
Así mismo los profesores reconocen que cada vez se involucran menos o les resulta indiferente
pensar  en  nuevas  propuestas  y  sienten  que  también  son  responsables,  algunos  más
involucrados que otros, de no reforzar nuestra labor creyendo en lo que hacen.
 
Encuestas realizadas a ex alumnos de la institución:
1 Tienen el hábito de realizar actividad física en tiempo libre 
2 Realizan algún deporte de rendimiento






Planos de la institución:
Plano general de la institción: 
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El plano fue cedido por la directora de la institución y en el mismo podemos observar una
planta baja que rodea el patio descubierto y otra parte alta.
Recorte del plano de la planta baja:
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En  la  planta  baja  se  encuentra  ubicado  el  patio  descubierto,  único  espacio  para  realizar
Educación Física.
Aproximación a la vista del patio exterior:
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En el plano vemos que el patio se rodea de las aulas y un pasillo interno (todo vidriado sin
rejas) y un solo lateral (superior) linda con la pared que indica el límite con otro colegio. En el




Hay muchos beneficios  que los estudiantes  reciben de las  clases de educación física en la
escuela  secundaria  que contribuyen a  que se  conviertan en adultos  responsables  que son
conscientes de la importancia de un estilo de vida saludable. Los estudiantes de secundaria
mantienen un mayor nivel  de conocimientos relacionados con la  salud  en  general  que les
ayudan a tomar decisiones informadas sobre su propia salud, seguridad y bienestar.
Actividad física regular
La actividad física es un componente importante de un estilo de vida saludable. La inclusión de
la actividad física regular ayuda a los estudiantes a mantenerse en forma, desarrollando su
fuerza muscular y mejorando su salud cardiovascular. Una actividad física regular mejora la
absorción de nutrientes por el cuerpo, mejora los procesos digestivos y aumenta los procesos
fisiológicos.
Genera confianza en sí mismo
La participación en la educación física en la escuela secundaria  proporciona una influencia
positiva  sobre  la  personalidad  de  un  estudiante,  el  carácter  y  la  autoestima.  Además,  el
proceso  de  creación  de  equipos  aumenta  la  capacidad  de  comunicación  y  las  habilidades
necesarias para llevarse bien y colaborar con los estudiantes de distintos orígenes étnicos y
personalidades.
El alumno se reconoce a sí mismo –integración de la corporeidad al canalizar sus motivaciones
de movimiento, de autorrealización y de descubrimiento hacia la resolución de problemas y
para actuar durante el trabajo individual y de conjunto.
Desarrolla las habilidades motoras
La educación física en la escuela secundaria es esencial para el desarrollo de las habilidades
motoras  y  la  mejora  de  los  reflejos.  La  coordinación  ojo-mano  se  mejora,  así  como  los
movimientos del cuerpo, lo que ayuda en el desarrollo de una postura corporal saludable.
Salud y nutrición
La  educación  física  enseña  a  los  estudiantes  la  importancia  de  la  salud  física.  La  escuela
secundaria es una época donde los estudiantes malinterpretan el significado de "sobrepeso" y
los  trastornos de la  alimentación prevalecen.  La  salud y  la  educación física  informan a los
estudiantes sobre una buena alimentación y de las directrices esenciales para la nutrición.
Alivia el estrés
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Los estudiantes de secundaria tienen grandes cantidades de estrés debido al plan de estudios,
tareas, trabajos a tiempo parcial, las familias y la presión de los compañeros. La participación
en actividades deportivas, recreativas u otras formas de aptitud física ofrecen un método para
aliviar el estrés.
El sentido formativo de la educación física consiste en interrelacionar todos estos aspectos
para  conferirle  a  la  motricidad de  los  estudiantes  un  carácter  intencional,  consciente,  que
implica  un  razonamiento continuo  sobre las  realizaciones  y  acciones motrices,  a  la  vez  se
pretende acercar a los alumnos a experiencias y actividades que los lleven al conocimiento de
sí mismos y a la construcción de su identidad.
Durante la práctica de la educación física, el alumno de secundaria debe cumplir reglas para el
juego limpio, no sólo porque sin ellas difícilmente podría efectuar la acción, ejecutarla en un
contexto y regular su participación, sino también porque en las actividades de educación física
establece un vínculo activo con los demás y lo hace mediante su cuerpo en movimiento, lo cual
le exige pensar en los otros,  actuar junto a ellos,  respetarlos,  apreciarlos, tolerarlos, tomar
partido  –por  todos,  por  algunos  o  por  alguien  en  particular–,  solidarizarse  o  apoyarse
conjuntamente. De esta manera el alumno practica los valores y reflexiona en torno de ellos, y
a la relación cordial y respetuosa con los compañeros.
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Propuestas de acción posibles  
En vista a los datos arrojados por los trabajos de campo  llevados a cabo y el análisis reflexivo
del problema planteado se puede afirmar la hipótesis expuesta proponiendo a continuación las
siguientes idas y estrategias de intervención: 
? Trabajar en el fortalecimiento de la identidad de la disciplina tanto a nivel institucional
como  en  el  imaginario  colectivo  de  la  comunidad  educativa:  directivos,  docentes,
alumnos y padres coadyuvará a reconocer el valor de ésta en la formación integral de
los alumnos.
? Acentuar la integración del área del PEI, y que los docentes de Educación Física tengan
un  rol  protagónico  al  momento  de  su  elaboración,  ejecución  y  seguimiento
permanente.
? Dar a las actividades y contenidos que se proponen una orientación más “técnica”
reforzando contenidos transversales con talleres  y materias específicas
? Llevar a cabo la organización y ejecución de actividades campamentiles (que hasta el
momento no se han realizado) en las que los alumnos puedan exprimir  la riqueza de
los valores de convivencia y relaciones sociales con compañeros que van surgiendo así
como tener  contacto con la naturaleza, con  todo  lo que ello brinda , reforzando la
formación técnica recibida a través de la aplicación de los conocimientos desarrollados
en los talleres especiales ante la presentación de nuevas actividades como ser, por
ejemplo:  autoconstrucción con barro,  uso  y  reciclaje  del  agua,  cocina  al  aire  libre,
reciclajes, obtención de energía.
? Permitir  a  los alumnos la participación en la  reparación del material  de trabajo  de
Educación Física, la marcación de espacios de juego y de canchas, incluso crear ellos
mismos el  material  de trabajo  en los  talleres,  (por  ejemplo  un bate de softbol  en
carpintería).
? Adaptar  el  lenguaje,  adoptar  las  tecnologías,  crear  espacios  específicos  juveniles
parecen ser algunas líneas interesantes de acción.
? Invitar a los padres y alumnos a charlas reflexivas acerca de la salud y la necesidad
natural  de realizar  actividad física,  exponiendo a su vez lo  trabajado en clase y su
fundamentación.
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A modo de síntesis
La reflexión profunda sobre las prácticas y hechos diarios, debería ser  junto con las propuestas
de enseñanza adecuadas, el punto central de la tarea docente en Educación Física. 
Atendiendo a la importancia que la Escuela tiene en la sociedad, un buen desempeño de la
Educación Física escolar posibilitará que las alumnas logren una mayor disponibilidad corporal,
participación, sean competentes  en sus desempeños personales y sociales y puedan tomar
decisiones en función del desarrollo de la capacidad de actitud crítica frente a los hechos que
forman parte de la vida cotidiana.
Es necesario que los chicos participen activamente en las clases,  ya que las actividades de
nuestra área se caracterizan por implicar  movimiento y que reconozcan la importancia en la
formación del individuo en su totalidad,  ya que la actividad física influye positivamente en su
calidad de vida.
Considero que una buena motivación y enseñando a respetar las características individuales en
las clases,  es posible la participación de todos los alumnos. Generando un gran interés por
parte de los más desfavorecidos.
Teniendo  en  cuenta  que  nos  encontramos  en  una  escuela  con  orientación  técnica  nos
preguntamos qué valor se le da al  área de Educación Física y  es mi pensamiento, como
profesora  de  Educación  Física,  que  en el  proceso  de  preparación  metodológica  en  la
educación técnica también se hace necesario aprovechar las potencialidades que ofrece la
Educación Física, para el desarrollo de los procesos psíquicos, capacidades físicas, cognoscitivas
e intelectuales en estas edades, además se enriquecen elementos históricos y culturales que
hacen  de  la  Educación  Física  una  ciencia  interdisciplinaria,  con  elementos  de  identidad  y
nacionalidad  argentina;  por  lo  que  se  precisa  investigar  por  los  elementos  teóricos  y  una
correcta metodología para lograr esta difícil tarea.
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